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RESUMO
Este trabalho apresenta o contexto de identiﬁcac¸a˜o social que tomou Itaipu entre 1975 e
2012, entre a sociedade brasileira e paraguaia, ou seja, como a sociedade dos dois pa´ıses veˆem
Itaipu como s´ımbolo nacional. Neste sentido, buscou-se ainda explicar a integrac¸a˜o social que
Itaipu exerce na sua regia˜o de inﬂueˆncia f´ısica, tendo Foz do Iguac¸u e Ciudad del Este como refe-
renciais. Para isso, utilizarmos diversos livros e trabalhos sobre integrac¸a˜o energe´tica e tambe´m
sobre a soberania energe´tica do Paraguai, ale´m da veriﬁcac¸a˜o de quais sa˜o os trabalhos sociais
desenvolvidos na regia˜o de Foz do Iguac¸u e Ciudad del Este, e tambe´m ana´lise de jornais da
construc¸a˜o da Barragem aos dias de hoje. Nesse per´ıodo analisado, constatou-se que para a
sociedade brasileira, Itaipu e´ simbolo de grandeza, mas na˜o de inﬂueˆncia, enquanto que para os
paraguaios, Itaipu e´ tomada como algo ale´m da sua grandeza, passa a ser um simbolo de identi-
ﬁcac¸a˜o nacional, dessa forma, para este segundo pa´ıs que por clausulas contratuais o obrigam a
vender todo seu excedente energe´tico para o Brasil a um prec¸o julgado pelos paraguaios abaixo
do prec¸o de mercado, Itaipu acabou tornando-se em certos momentos s´ımbolo de disco´rdia, cuja
exigeˆncia por soberania energe´tica sobretudo nos u´ltimos anos tomou forte conotac¸a˜o pol´ıtica.
Espera-se esclarecer como conﬂitos pol´ıticos e econoˆmicos desta Hidrele´trica inﬂuenciam no pen-
samento social e a problema´tica que isso gera para a integrac¸a˜o.
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